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INTRODUCCION -
El campo de la producción de sem 1llas forrajeras es diferente a la pro-
ducción de semillas de cult¡vos trad¡c¡onales (Atroz, Mafz, etc), el pnmero 
busca producción de sem 1llas para la producción de forr'lje y el segundo bu~ 
ca producc¡ón de semillas certifiCadas para obtener rendmuentos altos de ~ 
milla para consumo En camb1o, las prácticas culturales y las regiOnes a-
1 propiadas son muy similares en ambos campos 
Por otro lado, con las forrajeras tropiCales, el productor de semilla, 
tiene un objetivo completamente dúerente al ganadero que esta ¡nteresado en 
produCir forrajes para producción animal (Carne-leche) Tamb1én es 1mpor-
tante tomar en cuenta que una zona muy buena para desarrollo ganadero pu~ 
de ser inaprop¡ada como reg¡ón para la producc¡ón de sem1llas forra¡eras 
Esto qu¡ere decir que no Siempre en una región ganadera se puede produc¡r 
semillas forr'ljeras, especialmente vanedades nuevas que necesitan manejo 
Intensivo 
En producc1ón de semillas, las forrajeras trop¡cales presentan los si -
quientes p1 oblema~ 
- Madut ez desumforme 
- Bajos md1ces de producc¡ón 
- Alta humedad en el culhvo maduro 
- Baja ef¡c¡enc¡'l de la coscch.¡ 
- Rendmucntos y rat'ls de multlphcac¡6n relatn amente bajos 
Todo aquello cuando se comp'lran con los cultivos de gr'lno trad1C10na-
les 
1 Selección de germoplasma -
Desde luego, en la plamfJCación para el establecmtiento de una empresa 
de producción de semillas debe primeramente def¡nfrse que especies y que 
vanedades forraJeras son con las que debe trabaJarse 
CuaJqu1er productor o pars que en su orgamzac16n conteonnle la posib11!-
dad de Involucrarse en la producción de semfllas debera pnmero cons1derar 
si ex1ste fnformac¡ón suf¡c¡ente para def1mr las vanedades adaptadas S1 tal 
informaCión no puede ootenerse, la producción de semillas en gran escala pue 
de ser apresurada 
Por otro lado es más que Importante 6 ¡mpresc¡nd¡ble determ¡nar si hay 
suficiente mercado, para el uso de sem11la forraJera 
Más adelante, cuando el mercado de sem1llas esté bten establecido, se podrá 
considerar la utibzac¡ón de algunas formas de certtftCacl6n de semillas 
En caso de vartedades nuevas, la sem11la básiCa, Idealmente, deberá ser su 
mfmstrada a los productores comerc1ales a través de algun'l 01 gamzac¡ón o 
comtté que designe las variedades adaptadas Cualqu¡er Programa de Produ.2, 
cf6n de Sem1llas debe estar enfocado a Germoplasma adaptado y probado, es 
to Implicará también que el desarrollo de un Programa de semillas debe ser 
antecedido por un programa exitoso de desatrollo de vanedades aptas o su-
penares por med1o de la mtroducc16n, la selecci6n o el fltomeJoramJento 
2 Reg10nes de Producc16n • 
Los cultiVos par'!. sem1llas de forraJeras tropiCales son muy sensl-
hvos a hs condiciOnes amb1entales y producen rend1m1entos altos solamente 
en condiciones muy especrf1c'!.s 
La seleccl6n de una reg¡6n de producc16n de sem1llas es de Importancia 
fundamental en el e'Cito de ese programa 
La reglón 6ptJma combm'l elementos cñtfcos de 




Drenaje, nutrientes, malezas, etc 
( 
- Condiciones para mane¡o Productores y técn¡cos calificados, ml!.qumar1a 
mano de cbra, conocimiento de prácticas culturales, mfraestruc 
tura fCsica, etc 
Con el ob¡eto de producir cons1stentemente altos rendimientos y buena ca 
lidad con costos razonables por umdad Muchos programas de producción de 
semillas de pastos han fracasado por no escoger la reg1ón apropiada para las 
espec1es particulares, por e¡emplo 
- Donde ocurren c¡clos vegetativos variables 
- Lluv1as en la época de cosecha 
- Ba¡as temperaturas o heladas durante el crec1m1ento o florac1ón del culti-
vo 
- Incidencia de malezas, plagas y/o enfermedades etc, 
CUADRO 1 Factores climáticos importantes en la producc1ón de sem1llas 
forrajeras 
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CUADRO 3 CondiciOnes para un manejo rentable 
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Las reg¡oncs con chnns est'lblcs y donde los c¡clos de crecimiento, flo 
racl6n y m 'ldu¡ ac16n se pueda predecir son hs 'lprop¡ad:Js 
Para las especies scnsJtivas al fotoper¡odo( s1endo la mayorfa de las f2_ 
rrajeras tropicales sensJtlV'lS a d1'ls cortos), las latitudes con suf¡c¡ente va 
rlacl6n en fotoperiodo que twndcn a inducir la florac¡ón en una época espe-
clflca, son prefenbles a las latitudes donde las mismas especies tampoco flo 
recen en todo el ai'lo 
En las zonas de Latitudes muy ba¡as, los fotopenodos son cortos y tam-
poco vañan mucho durante el ai'lo aquf es drf!Cil el mane¡o de las espec1es 
de dias cortos cuyo fotoperfodo crft1co es menor que los fotoperwdos del am 
b1ente su florac1ón es solamente fuerte y smcromzada con el efecto de se-
'~'"':!. que ocurre naturalmente en las estaciOnes secas por esto reglones 
muy Mmedas en el tr6p1co ba¡o, no son buenas para producc1ón de sem11las 
Nota El comportamiento al fotopenodo de las plantas esta dommado genéti-
camente 
Cada especie es d1ferente en sus caracterfs1t1cas morfológ¡cas y fisioló-
gicas y por esto se requ1ere cu1dado cuando la producción de semilla es el 
objetivo 
Reg1ones muy exitosas para sem1llas, pueden estar geográfiCamente se-
paradas de las regwnes ganaderas donde las espec1es se comportan b1en co 
mo forra¡e 
Preferible espec1es que florezcan una sola vez al ai'lo, pero que produz-
can bastante esa vez 
CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DE LAS FORRAJERAS TROPICALES 
En general 1ncluyen en su mayoría 
- Especies Autofecundas en legummosas 
Espec1es Apomfcttcas en gt 'lmfi1eas 
Cuando se comp·u 'lll con las forra¡eras templadas esto reduce la nece-
sidad de pohmz'l.Ci6n por mediO de Insectos y reduce el pehgro de desv10 
genético (GenetJc shl ft) 







Planta apomJCtJc 'l 
Reproducción 'lpomihca 
Auto fecundación (2n) 
Reproducción apom¡ctlca 
Reproducción cruzada 
Es una planta de reproducción vegetativa por medio de sem1llas Es de-
c1r que sólo t1enen mfluenc¡a de h madre,es decir que solo hay mfluencm !@. 
nlíh-::~ del óvulo, el polen sólo e¡erce efectos mecámcos para que se produz-
ca la fecundación 
Causas de desviación vanetal 
a) Mutación 
b) Tipo sexual 
e) Mezclas ffsiCas (1\Ilis comlln) 
3 Practicas culturales, cosecha y procesamiento -
Un productor, de semillas forra¡ eras debe considerar sus lotes para se-
mllhs de mane¡o mtensno y aphcar todas las prlict!Cas culturales utihzadas 
con los cultivos tradJcionales especialmente 1 elac10nadas con ferhhzantes, 
malezas y control de plag'ls Tamb1én con los forr'l¡es se puede practiCar 
la regulación de crecimiento ) uso mult1ple 
3 1 Fertihnntes -
No existe nmgun'l recomendación gene1 al del uso de abonos pan 
tod'ls las especies en h~ reglone~ Pe• o g"nPI11m<'nte el uso de 1bonos pa-
ra producc!Ó'l de ~cm1lhs es PConónuco y muy us do 








Los requerimientos de cada u~o deberan ser determm1dos enc1da reglón 
por cad1 sistema de producción Norm •!mente f'l mtrógeno es un elemento 
Indispensable y los cultivos responde~ positivamente :¡l n(imero de tallos fér-
tiles Las tasas de N norm'llmente rent1bles son 1phc~c10nes entre 50-100 
kgs/ha/cosecha 
b) Para legumwosas Los elementos que pueden ser def1c1entes dependen 





- Molibdeno ~ 
- Boro 
- Cobre 
- !1.1tr6geno (sólo 'l veces) 
S1empre se debe invest1gu las neces1d1des de cada reg¡ón con cada SIS-
tema de producción y delernunar cu1les combm1c10nes de elementos son ne-
cesarios y e u 1! es el p1 ogr un 'l de fertiliz'lCIÓn mfis eficiente y económ1co 
3 2 Control de m'llc7'l~-
L'ls m1lczas pueden afecl'lr h producc¡6n de semillas por med1o 
de 
a) Competenc11 por luz, agua, nutrnnento« y espac10 
b) D¡flcult'tdes que se presentan durahte la cosech1 
e) Separocl6n de sem!lbs de malez1s y el cultivo en el proceso 
Los efectos fin'lles d'ln pérdtd'ls econ6mtcas, cosechas t'lrdfas o reducl-
das en ntímero, rendtmwntos b1¡os y costos m ~s altos El control de m 'lle-
zas es un dolor de c1bez'l para el productor de sem!llas Normalmente el 
productor de semtlh de postos no puede evitar la propagact6n de semtllas de 
malezas, pero puede evitar las m'\s peligrosas 
No extste un solo método dP control que se ad1pte a todos los problemas 
Para •conseguir un control efectivo se debe utilizar un control ststemlítlco In-
tegrado, es dectr la tntegroct6n de todos los métodos lndtvtdu'lles Entre los 
métodos de control de m 'llezas se er¡cuentran los slgu1ertcs 
a) Métodos culturales 
b) Métodos mécamcos (culttvador'ls, rod11los, guadaña, etc ) 
e) Métodos qufm ICOS 
d) Métodos biOlÓgiCOS 
En los sem1lleros <le legum1nosas establecidos en el CIAT, Qu!llchao, 
se han usado los siguientes herb1c1das premergentes (lnmedtatamente después 
1 
de sembrar la semill '1}...- Lazo (Alaclor) 4/5 lts/ha pra puerarla y centrose-
na 
--Arettt (Dtmtro) Para las otras legununosas, especialmente Stylosanthes 
3 3 Control de phg'ls v e•1fermcd'ldes -
En los lotes p'lr'l producctón de semillas, es común y ccon6mtco 
adapt'lr vanas pr~cllc 'lS p1r1 cfcctu 1r control de plag'ls y enfermed'ldes 
Es me¡ot 1chpt1r un m(todo de control 1ntcgndo, es dec1r utthz1r una com 
blnact6n de pr:ichc'lS como 
- Res1stencta genéttca en hs especies forra¡eras 
- Semtllas hmp11s 
- Metodos cultur1lcs (destrucción de residuos PO el campo y alrededor 
de la planta de proceso) 
- Métodos qufmiCos 
Las pérdidas pueden vanar con la estación y con las especies y por 
lo tanto es necesario deftmr un Programa de Control Integrado para cada sts-
tema de producción 
3 4 Regulactón de creclmtento-
Chjetlvos -
1 Control de malez1s 
2 MeJoramiento de la estructura ffsiCa del cultivo 
- Estimular ramtftc'\ctón y mfis sttlos para floración 
- Reducir domlmncta apiCal 
- Lograr una altura umforme y restnngtda 
3 Intensificar floración y maduractón stncromzada de semtllas 
Métodos -
1 Defohactón (corte y /o pastoreo) 
2 Que»h 
3 Rodtllo hvlano 
4 Ctclos de rtcgo y sequfa 
5 Productos qufmtcos 
6 Abonos 
3 5 Cosech'l y proccs'lmtento-
En qué dfa se puede tener el rendtmtento máximo de semtllas 
m'lduras ?_ Busc'lr el Punto Opttmo 
Es neces'lrto vtslt'lr scnulleros constantemente vtstt'ls frecuentes 
a partir de la flonctón (cada 2 - 3 dfas) 
Cuando se !mctó h maduración de la scmtlla se debe vtsttar el 
semillero cad'l dfa Cu'lndo se tomó la decistón de cosechar cosechar In 
\ 
medtatamente 
a) Métodos de cosecha 
- Cosecha a mano - Son eftclentes en lo que se refiere a recolecctón 
y cahdad pero son hm1tados en escala y la rentab1hdad vart"a con la 
dtspomb1ltdad y costo de mano de obra 
- Cosech'l mecdnica -
- Cosecha directa con combmada 
- Cosecha tndirect'l con corte, secam1ento parctal , luego tnlla con 
combinada 
- Cosecha por succión y con vanos hpos de raspadoras hechas a la 
med¡da Bueno en campos experimentales 
CUADRO 4 E[lCiencla relatiVa en rend1m1ento de semillas por d¡ferentes 
métodos de cosecha de Pamcun coloratum (I'omado d~ Roe 1972) 
SEMILLAS PURAS SEMILLAS PURAS 
METODOS DE COCECHA Proporción Gennma VIVAS 
¡1 % de Tot'll CIÓn% Proporc16n del% tota 
1 Recolección completa 100 54 100* 
2 Un corte y secamiento 77 49 
en campo 
- Semilla trilladas 25 39 18 
- Sem1llas C'lid.1s 52 32 31 
3 Varms recolecciones 
manuales y repetld'ls 62 53 62 
4 Cosechadon y 'lgaVllhdor.l 44 42 
- Semtlhs tnlh(hs 8 29 4 
- Semillas cardas 36 57 38 
5 Combinada d1recta 30 35 19 
* 221 kg/ha 
b) Procesamiento de semillas 
Toda semilla forrajera que llega a la planta procesadora de CIAT, pasa 
por los siguientes procesos 
1" Registro del lote de semillas - Se le pone un ntimero de 5 cifras 
(Los dos primeros del año y los tres tiltJmos el ntimero correlativo) 
se llena en ol registro la Información básica (lugar, area cosechada, 
fecha de cosecha, etc) 
2" Registro de ho¡a de planlfJCacl6n y traba¡o 
segu1r el lote 





Los procesos que debe 
S o 1 (N"horas variable) 
S d / Leguminosas eca o 
~ S o m b r a (Techo abierto) 
Gramweas 
Nota El secado debe llegar a 8-10% <le' ht\mcdad 
4• Desaristado - S61o para gramincas que tengan anst'ls como 
Andropogon, AngletoR, Puntero etc , se hace con el fm de facili-
tar el p10ceso de tr1lla 
5 • L1mp1eza -Se hace con una miquina llamnda cnbadora-ventlladora 
o hmpi'ldora de a1re con zar'lnch - Ehmtn'l el poho, m1stas mate 
na! Inerte, algo de semillas V'ln'ls y m'ltcrnl más gr'lnde y más 
pequeño que la sem11la I:n caso de legummosas esta miquma 11m 
pla y clasifica al mismo tiempo 
' 
GA Clas¡ficac¡ón - Proceso solo en caso de gramfneas Se emplea 
una clasificado! a por gravedad, que separa las semillas pesadas 
(puras) de las li V! a nas (donde estJ.n las vanas) 
7• EscarifiCación -
- Con ac1do sulftlr¡co comercial (40%) 
- Mecámcamente con escanhcadora 
- Ambos métodos 
El ob¡et1vo es quitarle la cubierta a la semilla S1 se usa ác1do 
inmediatamente debe lavarse, y secarse 
Las gramfneas la umca que se escarifica es el Brach1ana 
sa Tratamiento sanitano - Generalmente se usa Malation y Ceresan 
9• Empacado y Amacena¡e - El almacena¡e es importante hacerlo en 
sitio fresco y limp10 
Nota El procesamiento preVIo en el campo es también muy Importante 
- Luego de la cosech'l, debe an1ontonarse el 'll.atenal cosecha-
do en p¡las med1anas durante 3-4 dfas, me¡or si se hace ba¡o un techa-
do En caso de hacerse las p1las a c'lmpo abierto este debe cubr1rse 
con ho¡as o pa¡a 
- Luego se procede a realizar la tnlh y Juego secado a la sombra durante 
un penodo determ1n<tdo dé 'lcuerdo 'l v'lriOs factores Nunca debe hacerse 
(al menos los primeros dhs de secado) al sol, pues tempe1 atu ras alt'ls 
matan la scm111a Y / 1 _,l. //"' 
4 r'lctotcs clim'ilicos ftvo• 1bk¡, pu<t lt producc16n de semilhs de legt•m•-
nosas Tro¡nc<tles 
4 1 P1 ec•plt<tclón Pluvial 
a) Total anual Entre 800-2, 000 mm pero debe ser muy constante 
' 
" 
b) Epoca lluy¡osa de 4 meses c:Uidos 
e) Menos de 300-400 mm durante la sequfa 
d) Cambto brusco y consistente entre épocas 
4 2 Latitud 
Más de 10•N 6 5 para espectes de dfas cortos 
4 3 Temperatura 
a) Promedto dtario de 17 •e o más, p'lra el mes más fresco 
también 15-1s•c 
b) Riego de heladas cero o mfmmo 
4 4 R'ld1ac16n 
Alta para todo el perfodo vegetativo 
4 5 Est'lbthdad de factores climátiCos 
Prectpit'lct6n, temperatura, ausencta de viento o granizada fuerte 
4 6 Dtvetsldad en m1cro chma dentto de h mtsma regi6n(pan dlver-
sútcaci6n de especies) 
LluVJ.as 
Menos de 800 mm no s~lo es ba¡o sino la varnct6n entre años 
es evtdente 
- Más de 2 000 mm, se dtfiCulta el mane¡o gener'll de sem11las y 
cas1 stempre mucha lluVJ.a mfluye en la presenc1a de enferme 
dad es 
Pero las lluvtas tienen que ser const'llltes todos los años 
- Epoca lluVJ.osa de cuatro meses c'thdos Se quJCre llu\'la en 
meses cáhdos Se desea cuatro meses de lluVJ.a más de esto 
tiene más dcsvent'lJ 'lS 
dúiCultadcs 
Con menos de tres meses de lluVJ.a hay 
1 
- Las lluv1as reducen la rad¡ac¡ón 
5 Características de las Pspecles forra¡eras part¡cuhres que influyen en 
el mane¡o y/o la reg1ón ópt1m'l para producc¡ón de sem1llas 
5 1 Mlitodo de reproducc16n -
a) Pollmzac16n cruzach mecamsmo 
b) Autofecundada 
e) Apomiclic'l 
5 2 C1clos veget'lhvos y rep10duclivos 
5 3 
a) Etapa mfmma de desarrollo vegetativo (meses) 
b) Epoca de IniCiación de floraCión (fecha) 
e) Epoca de floración (fechas) 
d) Intensidad de florac1ón 
- Fuerte y corta 
Lento y prolongada 
Epocas mulliples 
Respuesta al fotopenodo 
a) DI as cortos 
b) oras co1 tos lentos 
e) D1as neutros 
d) Dtas largos 
5 4 Sens1bthdad 'l temperaturas (en la hse reproductiVa) 
a) De las altas 
b) De las ba¡as 
5 5 Respuesta 'l st1ess de 'lgti'l en el suelo en h fase reproductiva 










El Kudzu y el Centrosema son senslttvos, a temperaturas bajas, en 1 a 
fase de reproducctón Son legummosas que requieren tempen.turas alt'ls 
para su desarrollo 
El Glycme y el Desmodium, son de temperaturas medias son ex~rema­
damente seostbles a las temperaturas altas en la fase de reproducción 
Res2uesta a Stress de agua_- Es necesano para mduc1r la florac1ón y para 
evitar la susceptlbthdad a e1úermedades E¡emplo Algunos Stylosant'les 
son susceptibles a Antracnos1s que se p1opaga hc1lmente en húmedad y alta 
temperatura El slratro es susceptible a Rh1zoctoon 
rfJ'Jioft' 
/1 Sistemas de Eroducc16n de semtlhs -
Un sistema de producción, esta defimdo como "la combmactón de prá_s 
ttcas de mane¡o aphcadas a una especie particular productda en una reglón 
especrrtcli' 
Un sistema de producc16n se podrf'l resumir en h s1gu1ente fórmula 
Sistema de produ~;c1ón = espec1e x reg1ón x métodos espec1f1cos de mane¡o 
Con el fin de ofrecer un'l perspectlv'l ampha se proponen cinco grupos 
de producc1ón reumdos de acuerdo con componentes comunes 
6 1 S1stcm'l 1 - "Tr'ldwwn'll p'lr'l gramfneas" 
En regwnes g'ln 1de1 as, en potreros o '11 lado de carretel 'IS Con 
mane¡o cero o mfmmo Coscch'l a mano tr1lla y limpieza a mano, casi no 
hay procesamiCnto Purez'l, germmac1ón y rendinnento muy variable a ve 
ces alta, norm'llmentc ba¡a Vent'l a [\'lnadel os locales E¡cmplos 
Puntero en Pen!, Colombta, Bolivia, Panamá, etc, 
Gordura(Chopm) en Colombta y Austria 
Angleton en Colombta 
en Colombm, Brasil y Austna 
6 2 Ststema 2 - "Legummosas en plant'lc!Oncs Agricolas" 
Establecidas en phntaciones de Palma aceitera, caucho o coco p~ 
ra el control de erosión y/o malezas Con manejo e tnverstón mfmma por-
que la producmón de semtllas es una labor secundana 
Cosechas a mano, pero solamente en algunas áreas o años favora-
bies para semtlla(espemalmente años secos) 
nales ocasionales E¡cmplo 
Ventas nactonales e internac10 
Kudzu, Calopogomum, Centrosema en Pen!, Brasil, 1\lalasta, 
Fthpmas, Indonesta, etc 
?'1 
6 3 Sistema 3 - "Legummosas Trepadoras con sistena de soporte" 
En vanas zonas establecidas en lotes medianos o pequeños 
jo s~:~lmntenstvo, postblemente con fertilizantes y control de plagas 
Mane 
Cosecha 
a mano Pureza y germmación alta Rendimientos vanables pero pueden 
ser altos Potencialmente apropmdos para semilleros pequeños en hs fmcas 
Ventas naciOn'lles pa1 a consumo propio y/o mternac10nales E¡emplo 
Centrosema en Colombia y Ecuador 
Vanas leguminos'ls en c'lmpos de mvestlgación en muchos parses 
6 4 Stslcm'l 4 - "Gr1lnllle'IS v legtiminos'ls est'lblecid'ls en potieros 
mc¡or'tclos 1. vcecs 1.soct tclos en gr'lnclc o pequeña e~c'lh" 
En zon'ls gamder1.s Cuando en algunos 'lños la demanda de seml 
lh es alta, 'llgunas are'IS son reservadas para ptoducci6n de semillas, tan solo 
con retirar el gan 'ldo Cosech'l a rruno o con combm'!d'l Proces'lrniento 
y calidad vanable, a veces ópt1m1., rmdmuentos mediOS, pero producci6n t2_ 
tal volummosa Ventas nacionales e Internacionales Ejemplo 
- Brachiana decumbens en Brasil y Colombia 
- Pamcum maximun en Brasil 
- Siratro y Glycmc en Australia 
6 5 Sistema 5 - "Gramme'lS y legummos'ls lntioduc!das y/o nuev'ls 
varled-des me¡oradasi como c.ultnos" -
En zonas apropmdas para producción de semillas Siembras plan..!. 
flcadas en lotes de producción como cultivos puros, con mane¡o Intensivo 
(herbicidas, abonos, cortes, control de plag:I.S y enfermedades, etc ) Los 
productores comerciales es tan especializados con equipos especfftcos (Com-
binadas, secadoras, etc ) Cosechas muy oportunas Procesamiento ('Ompl~ 
to Cahdad óptima Rendimientos altos Almacena¡e en zonas secas por 
penados apropiados para preservar la germmación de la semilla Ventas 
naciOnales e InternaciOnes con calidad defimda por regulaciones E¡emplo 
- B decumbens, Setana sphacelata, P phcatulum, ftc en Australn, 
Brasil y Kenya 
- Vanas legummosas en Austr'<ha y Brasil~ 
7 Control de cahd'ld 
"Cahd1d de sen11lhs" 
Es un térmmo muy general y ampho, pero de gran lmportm eia 
7 1 Mcdid'lS de c'lh(hd 
a) Pureza genética 
b) Purez'l frsiC'l 
e) Contemdo de semill:I.S duras 
d) Germmación 
e) VI1!J1hdad 
t) Peso umdad 
g) Humedad 
h) Contemdo de sem1llas pur'ls v¡vas (SPV) 
El me)or indlce para medir cahdad de semllh es "Contemdo de 
semillas puras V1vas(SPV)" llamado también "Valor Cultural" 
% SPV =% PUREZA }. '7o GERMINACION 
100 
Debe hacerse notar que este es un indlCe relativo, pero es el <In! 
co método de comp'lrar "Lotes distintos" Para establecer un potrero, la 
base económiCa p'lra comparar preciOs de lotes dderentes es por med1o del 
c!Hculo de $/ /kg de SPV 6 $/ 1 ha de SPV 
7 2 Problemas de medic16n de calidad en legumlnos'ls 
En legummosas, las med1das de calidad mfu> <itlles son 
a) Pureza 
b) Contemdo de senullas duras 
e) Germmac16n 
Cas1 en todas las legumwosas, se presenta el problema de "Dure-
za de las senullas" Como en las pruebas de germmaClón, el obJetivo es 
med1r la "Germm'lc16n potenc¡al mfu<1ma", es necesariO aplicar Pre-trata-
nientos por med10 de uno de los siguientes siStem 'ls 
- Ac1do 
- Agua caliente 
- Cortes 
7 3 Problenns de h med1C16n de C'lhchd en gr'llnfne'ls 
Con las gramfneas la def¡mc¡6n de calidad es mucho m:is compli-
cada Resulta difiCil med1r h Pureza dcb1do 'l que algunas contienen Car10E, 
sidos y otras estan vacws (Vanas) 
La gernunac16n en gramrneas se complica por el problema de 
"La Dorma•1eia" que es comun en varias especies y que consiste en 
METODOS PARA MEDIR LA PUREZA EN GRAMINEAS 
a) 1\Hitodo Internacwnal -
Segtin este método se denom1na SEMILLA PURA, a aquella que con toda 
seguridad tiene 1 n'l Car10ps1de 
b) Mlitodo Insh -
Se denomma SEMILLA a aquella que se "presume" contienen canops1de, 
sm saber en realidad si es as! o no 
<bviamente el método Internacwnal es prefenble y tiene más uhli 
dad ya que s1rve Siempre que se usan sem1llas de Brachiana y Gumea y o-
tras semillas donc.e se puede efectuar la separación facilmente entre puras 
y vanas El método Insh solamente es ub.hzado con semillas pequeñas y/o 
con ar1stas en -las cuales es extremadamente d1ficil separar entre puras y 
vanas 
Normalmente para las gramfneas la gernunac1ón es muy baJa, m-
mediatamente después de la cosecha ya que las canops1des t1enen "Dormanc1a 
o Latenc1a" Durante este penodo solamente se puede medir la 
- GerminaciÓn potenc1al- romp1endo la dormanc1a, utliizando pre-tratamle!!_ 
to con Ac1do - Nitrato de potas1o - Secamiento o enfr1am1ento 
Durante el periodo do Dorman01a, se puede hacer la 
- Prueba do viab1hd'td con tot1 uol - que es muy 1ihl y se logra una 
"eshm'tc16n mdnocl'l do h gcrmm'tc16n potenchl de h sem1lla" Tamb1én 
en el periodo de do1 mane 1a, con los datos de peso/umdad se puede lo-
grar una ind1Cacl6n de propo1ción de las sem1llas maduras e mmaduras 
' 
Normalmente las gramineas tropicales tienen un nombre inadecuado 
con relación a la calidad La baJ1. calidad puede ser el resultado de una o 
varias causas que se detallan más adelante (Cu:rlro if 6 ) Algunas de estas 
causas pueden ser rectificadas sIn mucha dificultad con un buen manejo en 
un programa bien organizado 







Contemdo de Canopsides 
Germinación 
Viabilidad (con tetrazol) 
Peso - Unidad 
Humedad 
Semllhs puras vivas 
(Pureza x germmación) 100 











% (peso Hli.medo) 
% 
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TECNICA PARA LA PRUEBA DE TETRAZOL 
(Estlmaci6n de viabilidad de la semilla) 
Materiales necesar1os para la prueba 
- Tetrazol al O 5 % 
- C4psula de vidno 
- Navajas de afmtar 
- AguJas de d1secci6n 
- Aparatos de aumento 5 10 d1ámetro {miCroscopiO estereosc6pico) 
Tlicnica 
1 Se determma la muestra de semilla pura para la prueba 100 en total, d1 
V1d1das en dos fracc1ones (50 y 50) 
2 Con una navaJa de afeitar se procede a QUitar la gluma de las dos frac-
ciones, es dec1r se trabaJa con can6ps1s hbres, esto con el fm de faci-
litar la 1nerpretac16n 
3 Se condicionan las dos fracciones en platos petn que contengan un poco 
de agua 
4 Se colocan en una estufa u horno a una temperatura de 39•c por esp'lCIO 
de 2 horas 
5 Se secan y med~ante la ayuda del m1cr6scop¡o se cortan muy superfiCial-
mente longltud111almente sobre el embn6n c'ld'l una de hs semilhs com-
ponenetes de cada fr'lcc•6n 
6 Se welven a colocar las dos fracciOnes en phtos petn que contengan so 
lucl6n de tetrazol 
7 Se colocan en una estufa u horno a una temperatura de 39•c por espacio 
de 2 horas (Todo depende de la intensidad con que se tiñan las sem1llas) 
8 Se saca cada fracc1ón por separado y mediante la ayuda del micr6scopio 
se procede a la interpretaCión, teméndose en cuenta que la sem11la que 
tenga completamente ro¡o el embrión se cons1dera VIVa, el resto se con-
sidera sem1lla muerta 
9 Se saca el porcenta¡e (lb) de sem1lla viable, en base al n1ime1o de semi-
llas vivas de cada fracc1ón 
10 Se suman ambos porce"lta¡es de c"!da fracc1ón, se diViden por dos y asr 
se obtendr:i el porcenta¡e final de sem11la Viable 
CUADRO 6 Causas de la ba¡a cahdad en semillas de grammeas forra¡eras 
tropicales 
1 Factores genétwos genot1po, fenologfa, madut ac1ón 
2 Producción en reg10nes no aprop1adas 
3 Mal mane¡o de los lotes de producción madurác16n d1spare¡a, cosecha 
temprana ó tardfás, secamiento ráp1do o daños ffs1cos 
4 Condw10nes ambientales que causan un'\ alta proporc1ón de las semillas 
puras a ser mmadmas Por e¡emplo poco sol 6 ba¡as temperaturas du-
rante la madurac16n 
5 Falta de proces'\nnento que resulta en pureza ba¡a y en un alto contem-
do de mater 1a inerte, especnlmente vanas Por eso la germl'laCl6n en 
el lote es ba¡a 
6 Presencta tempor'\l de dureza y/o latencta, que ba¡a la germmac1ón en 
semilhs Vl'lbles 
7 Problemas en el almacena¡e alta humed'ld, phgas, tiempo prolongado 
8 Falt'l de control legal en el merc"!do 
' 
CUADRO 7 Canttdad de semtllas para anáhsts de pureza (Laboratonos de 
semtllas forra¡eras del CJAT) 
1 LEGUMINOSAS 
Centro,sema pubeseens 80 gr 
CalopogoniUm mucunotdes 50 " 
Galctta sp 150 11 
Jndtgofera sp 6" 
Maropttlhum sp 10 11 
S t)los'lnthrs gracths 10 11 
S ,ytosa•1lhes sP. 15 11 



















CUADRO 8 Rendtmtentos de semillas y postbles normas de cahdad para 
leguminosas y gramlneas tropicales 
-'-
Rendtmtento de semtlla Norma o cnteno de 
ESPECIES co!n'l retal Rango cahdad* Germ nnct6• 
Nor~'ll Excc¡¡tonal Mtmm't Purez Kg ha K~ ha '1 % 
Stylosanthes guy<tnensts 50-150 250 40 90 
CentrO/serna pubeseens 50-200 600 50 93 8 
Meeropttlhum 'ttropurpureus 100-400 600 70 97 5 
Desmodtun m, torturo 50-200 250 70 94 5 
Desmodmm \lncm<ttum 50-250 400 70 94 5 
Puerana phaseolmdes 50-150 300 50 93 5 
Glyctne wtghtu 100-300 500 60 97 5 
Panicum maxtmun 30-100 150 25 40 
Mehmts mlnuttflota 20- 80 100 30 40 
Hyparrhem 't 1 uh 50-100 200 
Paspalum phc<ttulum 75-200 400 40 60 
Brancht<tna decumbnns 50-150 250 15 50 
* Normas agrfc ohs de c<thd<td que se aphcan a las semillas en denstdad 
Ducensland, Austraha 1975 -
1 
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PRACTICAS DE ANALISIS DE PUREZA DE SEMILLAS 
Especie Brachiaria decumbens 
Observaciones Semilla cosechada en la hacienda "El hmonar" 
Santander de Quihchao Cosechada Juho-Agosto 1978 
Muestra A Semilla tal como se cosechó 
Muestra total 10 1255 gr = lOO 
Semilh EUI'l 4 2909 gr = 42 37% 
Material Inerte 
a) Vanas 5 3199 gr = 52 5~ 





Muestra B Semilla clasificada (Chper) 
Muestra total 10 0854 gr = lOO 
Seoulla Eu n 9 8284 gr = 97 45% 
Matenalinerte 
a) vanas 
b) tallo, hops O 1668 gr = 1 65% 
e) suelo, are a, 
etc, o 0838 gr = o 77% 
Semilla de ma-
leza O 0064 gr = o 06% 
Fecha 19 Septiembre de 1978 Analizado por 
NOTA 
Prunero normalmente se separ6 las semillas puras y vanas del resto de 
material Luego las puras y vanas se separaron por mediO de un ventila-
dor eléctnco de laboratono En este ejemplo se puede notar claramente 
la diferencia de pureza entre una sem1lla clas¡f¡cada y otra sm clasú1car 
No olVIdar que sem!lla pura es la que nene can6ps1de 
NOTAS 
- Para la germmaci6n se usa una bandeJa con tierra, donde se Siembran 
las semillas a 1 cm de profundidad y echado agua todos los dfas Se-
usan generalmente 200 sem1llas tratadas y 200 sm tratar 
- Temperatura Con un solo valor se !nc1de temperatura constante, 
con dos valores (EJ 20-35) se mdlCa temperatura alternativa con el más 
baJo para 16 has y el más alto peso para 8 has 
- Pretratamlentos 
a) Acido sulftinco (H2So4) comercial Las sem1llas se sumergen por 
tiempo defimdo, deJando luego dos minutos para drenaJe y lavado 
del ácido Postenormente se lava la sem11la con sufiCiente agua 
hasta que p1erda el olor a a61do 
b) N1trato de Potas1o (KN03) en soluc16n al O 2 por c1ento, usando el 
riego ¡mc¡al del substrato 
PRACTICA S DE ANA LISIS DE GERMIN ACION 
Especie Andropogon gayanus 
Muestra A 
Lote de sem1llas 77 - 236 
Fecha de cosecha Feb/ 78 
Fecha anlihs1s 12 Sep/78 
IN a de sem 1llas con 
• 
Fecha 
negras sm tratar Car10ps!de S1embra 
100 31 13 Sep 
100 31 " 
rrratadas con 
KN03 x 24hs 
Total 
100 31 13 Sep 
100 31 13 Sep 
Muestra B Lote de sem JI las 76-115 
Fecha de cosecha Obre 1976 
~a de semJllas con fecha 
1egras sm tratar Carwps1de S1embr'l 
100 10 13 Sep 
100 10 
" 
N .o de plantas GermmacJOn 
Normales total 




recha de an:ihs1s 12 sep/78 
N "de pl'lntas Germmac16n 
normales total 
5 5/10:x100=5% 




















NOTA S N o olvidar que la prueba de germmacl6n se hace sobre ntlmero 
de semillas puras es decir semillas que tienen can6pside 
En el caso de A gayanus, para facihtar la prueba de germma-
ci6n se escogen primero 100 semillas negras(que son las que más 
opción tienen a ser puras), luego se determma las que tienen 
canopside, para someterlas fmalmente a la prueba 
VISITA A SEMILLEROS DE CIAT - QUILICHAO 
1 Centrosema 
Legummosa de d¡fic¡l producción de semillas, neces1ta suelos fertlhes o 
buena fertilización 
Periodo vegetat¡vo vaña de acuerdo a la reg¡ón en función de chma, sue 
lo, etc 
2 Stylosanthes cap1tata 
Periodo vegetatlvn cmco meses 
3 Zornia sp 
Se comporta muy b1en en suelos !1c1dos 
Penodo vcgctat¡vo 3 meses (sufiCiente) 
Es una especie poco conoc1da 
T1ene buen polenc¡al para producción de semillas se puede cosechar dos 
veces por año 70 kg/año, muy susceptible a plaga& a partir de la flora-
Ción y fructlf¡cac¡ón (Steg'lsta bosqueJa} Pero no hace daño al forra¡e 
4 Desmodmm ovahfohum 
D1ficultad para floree er 
5 Andropogon gayanus 
Or1gen N1gena 
Fecundac1ón cruzada 
Recomendación de s¡embra 2-25 kgs SPV /ha 
El N aumenta la cant1dad de scm11Jas pero no s'lbemos SI me¡ora la cali-
dad (Ensayo) es una grammca en fase e>.perimental 
REVISION SOBRE CALIDAD DE !:>EMILLAS 
1 Sem1Ila pur'l no siempre gcrmma 
2 Material vano no germma 
3 Sem¡lJa chsÜICad.l tiene pureza mtis alta que scnulh 1tmp1a 
' 
4 Semilla pura viva germma en su totalidad 
5 Semtlla pura Irtsh tiene carwpstde, pero no todas 
6 Semilla pura Internacional siempre tiene canopside 
EJEMPLO Un lote de semillas cosechadas nos dt15 25 gr/10 m 2 Se hacen 
las pruebas de cahdad nos d16 50 por ctento de pureza y 20 por ciento de 
ferminact6n Expresar su rendtmtento por ha 
1 25 gr/10m2 = 25 kg/ha de semtlla clasificada 
2 25 X 50 = 12 5 kg/ha de semtlla pura 
lOO 
3 12 5 X 20 = 2 5 kg/ha de semtlla pura VIVa 
lOO 
LAS TRES FORMAS DE EXPRESAR SON CORRECTAS 
Cu:intos kg de esa semtlla necesita para efectuar stembra s1 se recomienda 
0 5 kg x ha de SPV 
SPV = 50 x 20 = 10% 
100 
si lOO kg 10 kg de SPV 
X O 5 kg de SPV 
X = 100 x O 5 = 5 kgs de semllla clastftcada 
10 
CIAT - GANADO DE CARNE 
UNIDAD DE PRODUCCION DE SFM~LAS4 
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Muestra total /003ZI 
">eml.lla pura !17'?10 
o'later1al 1nerte 
a) vanas 02r/ll 
b) tallo, hOJ'lS 
e) suelo, arena, 
pJ.edrac; 
Sem1llas de malezas 
Otros cult1vos 
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f71-hl0'1 ('0 '2 1 
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CIAT - GANADO DE CARNE 
UNIDAD DE PRODUCCION DE SEMILLAS 
SUMARIO DE ReSULTADOS 
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Lote 7.5 osLjL 
Fecha cosecha T 1~ ~[' 




a 1· di as a 21' dias 
Test~go 31 t.!l 
Tratado .3E? @ Trat =13 .1{!-D..t 
Tratado Trat = 
3 Sem~llas puras v~vas = 4.5 88% = kg/ha 
4 Notas 
/ 
5 Anal~zado por Fecha 
FERTILIZACION DE SEMILLEROS EN CIAT QUILICHAO 
(Suelos ulhsoles) 
Elemento Kg/ha Fuente 
P20] 100 Calfos 
K20 50 CLK 
Zn 10 S04Zn 
B 1 Borax 
Mg 20 S04Mg 
Cu 1 S04Cu 
% C¡mttdad x ha 
14 6 684 
60 o 83 
27 7 36 
10 o 10 
10 o 200 
25 o 4 
Ing Agr José N1lson S MaCJel 
CIAT, Palm!ra, 27 Nov, 1978 
Este trabaJo contó con la or!cntaci6n del Ing Agro. Ph D John E 
Ferguson, experto en producc!6n de sem1llas del CIAT y colaborac16n del 
Ing Agr Wash10gton L6pcz Cardonas, experto en Ganadcrfa Trop1cal 
(Tarapoto-Pertl) 
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